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到 1 9 7 8 年对
















































这足以抵付进 口外汇 17 个月之
需
,




19 80 一 1 9 9 3 年台外汇储备 单位
:
百万美元
年别 1 9 8 0 1 9 8 1 1 98 2 19 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 86 1 9 8 7 1 9 88 1 9 8 9 19 9 0 1 9 9 1 19 9 2 1 9 9 3




5 3 2 1 1
,
8 5 9 1 5
。
66 4 2 2
, 5 5 6 4 6 , 3 10 7 6 , 7 4 8 7 3
,
8 9 7 7 3
,
2 24 7 2 , 4 4 1 8 2
, 40 5 89
,


































































































在 台湾国民生产总值中占 8 % (同年 日本的这




















由 1 9 8 5 年














































































使能源 90 %依赖进 口 的台湾出 口 产品成本降低
; 而且台湾的厂





















































从台湾的国民储蓄率 (国民储蓄毛额占国民生产毛额 G N P 之 比重 、与投资率 (资本形














升高 ; 70 年代
,




一直在 3 0 % 以上


























除 1 97 4
、






































































1 9 8 8 至 1 9 9 0 年分别为 1 0
, 7 6 9
、










































德国马克 n % 旧 元 8 %
,
















1 9 8 4 年底德国马克和 日元对美元的汇率分
别为 3
.
1 4 8 和 2 51
.














如 1 9 9 2 年 6 月新增加的 21 亿美元的外汇存底中
.












































































































































































































































































































































































数达 5 30 万人
,



























































































































































































































如 19 8 7 年 4 月 6 月两度通过机动
降低关税方案
,








































自 1 9 8 9 年至 1 9 9 2 年底多次降低关税
。



































































































































































1 9 8 7 年
,
台湾进 口黄金 1 60 吨
,
19 8 8 年
,















3 50 万盎司 了
; 1 9 8 9 年又购进黄金
1 6。 吨
。

































其 中美 国 又是 台 湾 最 大 的 出 口 市场
。
1 9 8 3 至 1 9 8 6 年
,
台湾 对 美 国 的外 贸 出
口额占出 口总额的比例为 45 一 49 %
,
其中 1 9 84
、



































































































































































































































1 9 9 3














5 0 0 0 万元降至 2 0 0 0 万元
;
































但实际的金额 已超过 1 0 亿美元
。
至 1 9 9 3 年
底
,
大陆已批准 台资项 目 15 0 0 多项
,
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存托凭证 ,’ ( T D R )方式直接购买外国公司股票
,
这些做法对扩大台湾投资者的投资途径
,
缓解岛内游资充斥现象
,
起了一定的作用
。
(责任编辑 高群服 )
